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(Представлена научным семинаром кафедры научного коммунизма)
В  с и с т е м е  с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к и х  з а к о н о м е р н о с т е й  с о ц и а л и с т и ч е ­
с к о г о  и к о м м у н и с т и ч е с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а  з а к о н о м е р н о с т ь  р у к о в о д я щ е й  
р о л и  К о м м у ін и іс т и ч ѳ а к о й  п а р т и и  .я в л я е т с я  в е д у щ е й .  В о о р у ж е н н а я  н а у ч ­
н о й  т е о р и е й  —  м а р к с и з м о м - л е н и н и з м о м  п а р т и я  о р г а н и з у е т  т р у д я щ и х ­
ся ,  с т а в и т  п е р е д  н и м и  з а д а ч и ,  р у к о в о д и т  и х  д е я т е л ь н о с т ь ю  в с о з д а н и и  
н о в о г о  о б щ е с т в а .
П о с л е  о к т я б р ь с к о г о  ( 1 9 6 4  г .)  П л е н у м а  Ц К  К П С С  п а р т и я  п р о д е л а ­
л а  б о л ь ш у ю  р а б о т у  в о б л а с т и  п а р т и й н о г о  с т р о и т е л ь с т в а .  Б ы л  в з я т  
к у р с  н а  с т р о г о е  с о б л ю д е н и е  л е н и н с к и х  н о р м  п а р т и й н о й  ж и з н и  и п р и н ­
ц и п о в  п а р т и й н о г о  р у к о в о д с т в а ,  к о т о р ы й  о к а з а л  г л у б о к о е  в л и я н и е  н а  
в с е  с т о р о н ы  п а р т и й н о й  и г о с у д а р с т в е н н о й  ж и з н и .  В  ч а с т н о с т и ,  п р о ­
и з о ш л и  и з м е н е н и я  в с т и л е  р у к о в о д с т в а  п а р т и й н ы х  о р г а н и з а ц и й 1. О н и  
и с с л е д у ю т с я ,  о б о б щ а ю т с я  т е о р е т и ч е с к и  н а  с т р а н и ц а х  ж у р н а л о в  « К о м ­
м у н и с т » ,  « П а р т и й н а я  ж и з н ь » ,  « П о л и т и ч е с к о е  с а м о о б р а з о в а н и е »  и р я д а  
д р у г и х ,  в м н о г о ч и с л е н н ы х  с б о р н и к а х  и б р о ш ю р а х 2.
П р е д м е т о м  д а н н о й  с т а т ь и  я в л я е т с я  р а с к р ы т и е  о д н о й  и з  ч е р т  с т и ­
л я  п а р т и й н о г о  р у к о в о д с т в а  —  д е л о в и т о с т и  н а  п р и м е р е  п а р т и й н ы х  о р г а ­
н и з а ц и й  т е х н и ч е с к и х  в у з о в  З а п а д н о й  С и б и р и .
У т о ч н и м  п о н я т и е  « с т и л ь » .  Э т о т  т е р м и н  н е  я в л я е т с я  м о н о п о л и е й  
к а к о й - л и б о  о д н о й  н а у к и .  В н а ч а л е  с л о ж и л о с ь  п о н и м а н и е  е г о  к а к  с л о г а ,  
с к л а д а  р е ч и ,  т .  е.  ф и л о л о г и ч е с к о е 3. З а т е м  о н о  б ы л о  п е р е н е с е н о  в о б ­
л а с т ь  и с к у с с т в а .  В о з н и к л о  н о в о е  т о л к о в а н и е  т е р м и н а  « с т и л ь »  —  и с к у с ­
с т в о в е д ч е с к о е ,  к а к  с в о е о б р а з н о г о  н а п р а в л е н и я  в и с к у с с т в е ,  с л о ж и в ш е ­
г о с я  в т у  и л и  и н у ю  э п о х у  и п р е д с т а в л я ю щ е г о  с о б о й  о п р е д е л е н н у ю  с и ­
с т е м у  и д е й н о - х у д о ж е с т в е н н ы х  п р и з н а к о в 4.
В  н а с т о я щ е е  в р е м я ,  п о  м н е н и ю  А .  Н .  С о к о л о в а ,  д а н н у ю  к а т е г о р и ю  
с п о л н ы м  п р а в о м  и с п о л ь з у ю т  п о  м е н ь ш е й  м е р е  ч е т ы р е  н а у ч н ы х  д и с -
1 Г. С. З о л о т у х и н .  О коллективности и персональной ответственности в п ар ­
тийной работе. — «Вопросы истории КП С С», 1970, №  8, стр. 4— 5.
2 B. А н и с и м о в ,  А.  К л и м о в .  Коллективность, научный подход, делови ­
тость.— «П олитическое самообразование», 1968, №  7; Н. Родионов. Об эф ф ективно­
сти партийной работы .— «Коммунист», 1967, № 9 .  В ремя и стиль. В олгоград, 1968. 
Время и стиль. С еверо-Западное книж ное издательство, В ологда, 1967. Стиль, формы, 
методы. А лма-А та, 1966 и др.
3 A. Н. С о к о л о в .  Теория стиля. М., 1968, стр. 5.
4 Т а м  ж е ,  стр. 8.
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ц и п л и н ы :  я з ы к о з н а н и е ,  л и т е р а т у р о в е д е н и е ,  и с к у с с т в о з н а н и е  и э с т е т и ­
к а .  В  к а ж д о й  и з  э т и х  н а у к  п о н я т и е  « с т и л ь »  п р и о б р е л о  с в о е  з н а ч е н и е 5.
Д а н н а я  к а т е г о р и я  ш и р о к о  п р и м е н я е т с я  и в д р у г и х  с ф е р а х  о б щ е с т ­
в е н н о й  ж и з н и .  Ч а с т о  г о в о р я т  о  с т и л е  р а б о т ы  о т д е л ь н ы х  р у к о в о д и т е л е й ,  
у п р а в л е н ч е с к и х  о р г а н о в  в ц е л о м .  У т в е р д и л о с ь  п о н я т и е  « с т и л ь  п а р т и й ­
н о г о  р у к о в о д с т в а » .  О д н а к о  в л и т е р а т у р е  н е р е д к о  д а е т с я  р а з л и ч н о е  
т о л к о в а н и е  э т о г о  т е р м и н а .
Т а к ,  А .  С .  Д р ы г и н  п и ш е т :  « С т и л ь  и м е т о д ы  п а р т и й н о й  р а б о т ы  —  
п о н я т и е  ш и р о к о е .  В  с о в о к у п н о с т и  о н о  в к л ю ч а е т  в с е б я  з а д а ч и  п а р т и и  
и с о д е р ж а н и е  е е  д е я т е л ь н о с т и  н а  о п р е д е л е н н ы х  и с т о р и ч е с к и х  э т а п а х ,  
ф о р м ы ,  с р е д с т в а  и п р и е м ы  д е й с т в и й » 6.
С  т а к и м  о п р е д е л е н и е м  н е л ь з я  с о г л а с и т ь с я .
З а д а ч и  п а р т и и  о п р е д е л я е т  с т р а т е г и я  и т а к т и к а ,  с т и л ь  ж е  
х а р а к т е р и з у е т  о с о б е н н о с т и  р у к о в о д с т в а .  П о н я т и я  э т и  н е  и д е н ­
т и ч н ы  7. Л е н и н  и х  н е  о т о ж д е с т в л я л .  О н  у к а з ы в а л ,  ч т о  у с п е ­
х и  к о м м у н и с т о в  к а к  а в а н г а р д а  р а б о ч е г о  к л а с с а  о б е с п е ч и в а ю т с я  « п р а ­
в и л ь н о с т ь ю  п о л и т и ч е с к о г о  р у к о в о д с т в а ,  о с у щ е с т в л я е м о г о  э т и м  а в а н ­
г а р д о м ,  п р а в и л ь н о с т ь ю  е г о  п о л и т и ч е с к о й  с т р а т е г и и  и т а к т и к и ,  п р и  у с ­
л о в и и ,  ч т о б ы  с а м ы е  ш и р о к и е  м а с с ы  с о б с т в е н н ы м  о п ы т о м  у б е д и л и с ь  в 
и х  п р а в и л ь н о с т и » 8.
С т и л ь  —  с и с т е м а  к о м п о н е н т о в  р у к о в о д с т в а .  А  п о с к о л ь к у  п о с л е д н е е  
с т р о и т с я  н а  о с н о в е  у к а з а н н ы х  п р а в и л ,  т. е. п р и н ц и п о в ,  т о  с т и л ь  е с т ь  
с и с т е м а  п р и н ц и п о в .  В  р е ш е н и я х  X X I I I  с ъ е з д а  К П С С  г о в о р и т с я ,  ч т о  
« н а у ч н ы й  п о д х о д ,  к о л л е к т и в н о с т ь  и д е л о в и т о с т ь  в р у к о в о д с т в е  к о м м у ­
н и с т и ч е с к и м  с т р о и т е л ь с т в о м ,  в п р о в е д е н и и  в н у т р е н н е й  и в н е ш н е й  п о л и ­
т и к и  С о в е т с к о г о  г о с у д а р с т в а ,  у т в е р д и в ш и е с я  в с т и л е  р а б о т ы  Ц е н т р а л ь ­
н о г о  К о м и т е т а ,  д о л ж н ы  и в п р е д ь  л е ж а т ь  в о с н о в е  в с е й  е г о  д е я т е л ь ­
н о с т и » 9.
О д н а к о  с т и л ь  р а б о т ы  к а к  п а р т и й н ы х  о р г а н о в ,  т а к  и о т д е л ь н ы х  р у ­
к о в о д и т е л е й  и м е е т  о т н о с и т е л ь н у ю  с а м о с т о я т е л ь н о с т ь .  И з в е с т н о ,  ч т о  
о б щ е е  н е  м о ж е т  с у щ е с т в о в а т ь  в н е  с в я з и  с о т д е л ь н ы м .  В с я к о е  о б щ е е  
л и ш ь  ч а с т и ч к а  о т д е л ь н о г о .
О б щ и е  п р и н ц и п ы  п а р т и й н о г о  р у к о в о д с т в а  р е а л и з у ю т с я  в р а з л и ч ­
н о й  с т е п е н и  в д е я т е л ь н о с т и  с у б ъ е к т а  у п р а в л е н и я .  Н а  э т о й  о с н о в е  с к л а ­
д ы в а ю т с я  р а з л и ч н ы е  с т и л е в ы е  с и с т е м ы ,  г о в о р я т  « х о р о ш и й  с т и л ь » ,  
« п л о х о й  с т и л ь » ,  в к л а д ы в а я  в э т и  п о н я т и я  о б ы ч н о  м е т о д ы ,  п р и е м ы ,  
к о т о р ы м и  о с у щ е с т в л я е т с я  у п р а в л е н и е .  И н ы м и  с л о в а м и ,  м е ж д у  с т и л е м  
и м е т о д а м и  н е т  а б с о л ю т н ы х  г р а н е й .  О н и  н а х о д я т с я  в д и а л е к т и ч е с к о й  
в з а и м о с в я з и  и в з а и м о з а в и с и м о с т и .  С т и л ь  р а б о т ы  о п р е д е л я е т  и м е т о д ы  
р е ш е н и я  п о с т а в л е н н ы х  з а д а ч ,  а  п о с л е д н и е ,  в с в о ю  о ч е р е д ь ,  в с о в о к у п ­
н о с т и  в о  м н о г о м  х а р а к т е р и з у ю т  с т и л ь  10.
Р а с с м о т р и м  о д н у  и з  в а ж н е й ш и х  с т о р о н  с т и л я  —  д е л о в и т о с т ь .
Д е л о в и т о с т ь  —  п о н я т и е  е м к о е .  В  н а и б о л е е  о б щ е м ,  с ж а т о м  в и д е  е е  
м о ж н о  в ы р а з и т ь  в ф о р м у л е :  е д и н с т в о  з а м ы с л а  и и с п о л н е н и я .
Д е л о в и т о с т ь  п р и с у щ а  н е  т о л ь к о  р а б о ч е м у  к л а с с у  и е г о  а в а н г а р ­
д у  _  К о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и ,  н о  и б у р ж у а з и и .  Д л я  п о с л е д н е й  о н а ,
5 А. Н. С о к о л о в .  Теория стиля. М., 1968, стр. 3.
6 A. С. Д  р ы г и и. С оверш енствовать стиль и методы партийной работы. — «Вре­
мя и стиль». С еверо-Западное книж ное издательство, 1967, стр. 4.
7 П одробнее о различии м еж ду стратегией, тактикой и управлением  смотрите в 
статье В. Г. А ф анасьева. Ещ е р аз о проблемах научного управления общ еством. Н а ­
учное управление общ еством, М., 1969, вып. 3.
8 В. И. Л е н и н .  П оли. собр. соч. Т. 45, стр. 61.
9 X X III съезд  КПСС. Стенографический отчет, т. II, М., 1966, стр. 313.
10 Н. Л  я п о  р о-в, М. С т е п  и ч ев .  Время и стиль. М., 1969, стр. 6.
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п о  с л о в а м  А .  С .  М аік а ірен к о ,  е с т ь  « к а ч е с т в о  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  п о б е д и т ь  
н е д е л о в и т ы х ,  в з я т ь  н а д  н и м и  в е р х ,  о б р а т и т ь  и х  в р а б о в ,  в э к с п л у а т и ­
р у е м ы х » 11.
П р о л е т а р с к а я  д е л о в и т о с т ь  н о с и т  п р и н ц и п и а л ь н о  и н о й  х а р а к т е р  и 
о т  б у р ж у а з н о й  о т л и ч а е т с я  п о  с в о е й  с о ц и а л ь н о й  п р и р о д е ,  х а р а к т е р у ,  
н а п р а в л е н н о с т и .  О н а  о с н о в ы в а е т с я  н а  м а р к с и с т с к о - л е н и н с к о й  т е о р и и ,  
к о т о р а я  п о з в о л я е т  п о з н а т ь  о б ъ е к т и в н ы е  з а к о н ы  п р и р о д ы  и о б щ е с т в а ,  1
в с о о т в е т с т в и и  с  т е н д е н ц и я м и  и х  р а з в и т и я  р а з р а б о т а т ь  н а у ч н о  о б о с н о ­
в а н н ы е  п л а н ы ,  о р г а н и з о в а т ь  т р у д я щ и х с я  н а  и х  в ы п о л н е н и е .
П р о л е т а р с к а я  д е л о в и т о с т ь  —  к а ч е с т в о ,  п р и с у щ е е  н е  о д и н о ч к а м ,  
у з к о м у  к р у г у  л и ц ,  а с о т н я м  м и л л и о н о в  т р у д я щ и х с я  12.
Д е л о в и т о с т ь  — э т о  с и с т е м а  с в о й с т в ,  о с о б е н н о с т е й  р у к о в о д с т в а  и,  
к а к  в с я к у ю  с и с т е м у ,  е е  м о ж н о  у с л о в н о  р а з д е л и т ь  н а  с л е д у ю щ и е  к о м ­
п о н е н т ы :
а )  у м е н и е  п р и н я т ь  н а у ч н о  о б о с н о в а н н о е  у п р а в л е н ч е с к о е  р е ш е н и е ;
б )  и с к у с н о с т ь  в п о д б о р е  к а д р о в ,  п р а к т и ч е с к о й  о р г а н и з а ц и и  д е л а ;
в) с и с т е м а т и ч е с к и й  к о н т р о л ь ,  ч е т к о с т ь ,  и н и ц и а т и в а ,  о п е р а т и в н о с т ь .
И з в е с т н о ,  ч т о  и с х о д н ы м  м о м е н т о м  р у к о в о д с т в а ,  о т  к о т о р о г о  п р е ж ­
д е  в с е г о  з а в и с и т  у с п е х  д е л а ,  я в л я е т с я  п р и н я т и е  н а у ч н о  о б о с н о в а н н о г о  
у п р а в л е н ч е с к о г о  р е ш е н и я .  П о с л е д н е е  в о з м о ж н о  т о л ь к о  в т о м  с л у ч а е ,  
е с л и  р у к о в о д я щ и е  о р г а н ы ,  с т а в я  п е р е д  с о б о й  к а к и е - т о  о п р е д е л е н н ы е  
ц е л и ,  н а  о с н о в а н и и  к о т о р ы х  и в ы р а б а т ы в а е т с я  э г о  р е ш е н и е ,  и м е ю т  
д о с т а т о ч н о  п о л н у ю  и н ф о р м а ц и ю  а )  о  н а з р е в ш и х  о б щ е с т в е н н ы х  п о т р е б ­
н о с т я х ,  б )  о б  у с л о в и я х  д л я  и х  о с у щ е с т в л е н и я ,  в)  о  п у т я х ,  с р е д с т в а х  
р е а л и з а ц и и  13. П р и ч е м  н е о б х о д и м о  е д и н с т в о  э т и х  э л е м е н т о в .  О т с у т с т в и е  
и л и  н е х в а т к а  с в е д е н и й  о  л ю б о м  и з  н и х  м о ж е т  п р и в е с т и  к  в ы д в и ж е н и ю  
н е п р о д у м а н н ы х  з а д а ч ,  н е  с о о т в е т с т в у ю щ и х  р е а л ь н о й  д е й с т в и т е л ь н о с т и .  »
П о л у ч и т ь  т а к у ю  и н ф о р м а ц и ю  м о ж н о  п о  р а з л и ч н ы м  к а н а л а м .  
Н а и б о л ь ш е е  р а с п р о с т р а н е н и е  в в у з о в с к и х  п а р т и й н ы х  о р г а н и з а ц и я х  
и м е ю т  т а к и е  и с т о ч н и к и ,  к а к  н е п о с р е д с т в е н н о е  о б щ е н и е  с  м а с с а м и ,  ж и ­
в ы м и  л ю д ь м и ,  к о н т р о л ь ,  к о н к р е т н о - с о ц и о л о г и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я  и д р .
О ч е н ь  в а ж н ы м  и с т о ч н и к о м  д о с т о в е р н о й  и н ф о р м а ц и и  я в л я е т с я  п е р в ы й .
И з в е с т н о ,  н а п р и м е р ,  к а к  в ы с о к о  е г о  ц е н и л  В .  И .  Л е н и н .  О н  у к а з ы в а л :
« А в а н г а р д  л и ш ь  т о г д а  в ы п о л н я е т  з а д а ч и  а в а н г а р д а ,  к о г д а  о н  у м е е т  н е  
о т р ы в а т ь с я  о т  р у к о в о д и м о й  и м  м а с с ы ,  а д е й с т в и т е л ь н о  в е с т и  в п е р е д  
в с ю  м а с с у .  Б е з  с о ю з а  с н е к о м м у н и с т а м и  в с а м ы х  р а з л и ч н ы х  о б л а с т я х  
д е я т е л ь н о с т и  н и  о  к а к о м  у с п е ш н о м  к о м м у н и с т и ч е с к о м  с т р о и т е л ь с т в е  н е  
м о ж е т  б ы т ь  и р е ч и » 14.
Э т о т  и с т о ч н и к  п о з в о л я е т  п а р т и й н ы м  о р г а н и з а ц и я м  п о л у ч а т ь ,  в о -  
п е р в ы х ,  с и с т е м а т и ч е с к у ю  и н ф о р м а ц и ю ,  а т о л ь к о  с и с т е м а т и ч е с к а я  я в л я ­
е т с я  н а у ч н о й .  И н ф о р м а ц и я  д и с к р е т н а я ,  э м п и р и ч е с к а я  п о м о г а е т  л и ш ь  
о р и е н т и р о в а т ь с я  в с л о ж и в ш е й с я  о б с т а н о в к е ;  в о - в т о р ы х ,  и н ф о р м а ц и ю  с  
р а з н ы х  с т о р о н ,  н а  р а з л и ч н ы х  у р о в н я х .  Т е м  с а м ы м  и с к л ю ч а ю т с я  н е в е р ­
н ы е, н е т о ч н ы е ,  н е о б ъ е к т и в н ы е  с в е д е н и я .
И с п о л ь з у ю т с я  д л я  э т о г о  р а з л и ч н ы е  ф о р м ы :  в с т р е ч и  п а р т и й н ы х  р у ­
к о в о д и т е л е й  с о  с т у д е н т а м и  в о б щ е ж и т и я х ,  у ч а с т и е  в р а б о т е  с т у д е н ч е ­
с к и х  о б щ е с т в е н н ы х  о р г а н и з а ц и й ,  ч е р е з  с е т ь  к у р а т о р о в  ( п а р т п р и к р е и -  % |
л е н н ы х )  и т. д .
11 А. С. М а к а р е н к о .  Соч. в 7 том ах, т. 5, М., 1958, стр. 286.
12 Г. Ш и т а p е в. Д еловитость — важ нейш ая черта работника ленинского ти ­
па. — «П олитическое сам ообразование», №  10, 1965, стр. 37.
13 В. Н. К о  д и н .  Ц ель в научном управлении общ еством. — В кн.: Н аучное уп­
равление общ еством. М., 1968, вып. 2, стр. 240.
14 В. И. Л е н и н .  Полн. собр. соч. Т. 45, стр. 23.
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Р а з у м е е т с я ,  в ы с ш е е  у ч е б н о е  з а в е д е н и е  —  л и ш ь  о д н о  и з  м н о ж е с т в а  
с о с т а в л я ю щ и х  с и с т е м у  ( о б щ е с т в о )  с т р у к т у р н ы х  э л е м е н т о в ,  п о д с и с т е м ,  
к а ж д ы й  и з  к о т о р ы х  в ы с т у п а е т  и к а к  с у б ъ е к т ,  и к а к  о б ъ е к т  у п р а в л е н и я .  
Б у д у ч и  т а к о в ы м ,  о н о  в б о л ь ш о м  к о л и ч е с т в е  п о л у ч а е т  в н е ш н ю ю  и н ф о р ­
м а ц и ю .
Б о л ь ш у ю  р о л ь  в э т о м  с л у ч а е  и г р а ю т  р а з л и ч н о г о  р о д а  с е м и н а р ы ,  
с о в е щ а н и я  п а р т и й н о г о  а к т и в а  в у з о в ,  о р г а н и з у е м ы е  о б к о м а м и  и г о р к о ­
м а м и  п а р т и и .
В  Н о в о с и б и р с к е ,  н а п р и м е р ,  г о р о д с к о й  и о б л а с т н о й  к о м и т е т ы  п а р ­
т и и  р е г у л я р н о  п р о в о д я т  с е м и н а р ы  с е к р е т а р е й  п а р т к о м о в ,  н а  о б с у ж д е ­
н и е  к о т о р ы х ,  к а к  п р а в и л о ,  в ы н о с я т с я  к о р е н н ы е  и н а и б о л е е  а к т у а л ь н ы е  
п р о б л е м ы  и х  и д е й н о - п о л и т и ч е с к о й  и о р г а н и з а т о р с к о й  д е я т е л ь н о с т и .
П р о х о д я т  о н и  в т о м  в у з е ,  п а р т и й н ы й  к о м и т е т  к о т о р о г о  н а к о п и л  
н а и б о л ь ш и й  о п ы т  п о  в о п р о с у ,  в ы н о с и м о м у  н а  р а с с м о т р е н и е .  П о с л е  
к р а т к о г о  о з н а к о м л е н и я  и о б м е н а  м н е н и я м и  р а з р а б а т ы в а ю т с я  с о о т в е т ­
с т в у ю щ и е  р е к о м е н д а ц и и .  Т а к а я  п р а к т и к а  п о з в о л я е т  б о л е е  ш и р о к о  и с ­
п о л ь з о в а т ь  т о  ц е н н о е ,  ч т о  и м е ю т  п а р т и й н ы е  о р г а н и з а ц и и  в с в о е й  р а б о ­
т е ,  о п р е д е л я т ь  е е  н а и б о л е е  д е й с т в е н н ы е  ф о р м ы  и м е т о д ы .
В  1 9 6 8 — 1 9 7 0  гг. с е м и н а р ы  п о д о б н о г о  р о д а  с о с т о я л и с ь  в о  в с е х  в ы с ­
ш и х  у ч е б н ы х  з а в е д е н и я х  Н о в о с и б и р с к а  15. Н а  о с н о в а н и и  э т о й  и с х о д н о й ,  
о с в е д о м и т е л ь н о й  и н ф о р м а ц и и ,  а т а к ж е  п р е д п и с ы в а ю щ е й ,  п о л у ч а е м о й  
о т  в ы ш е с т о я щ и х  п а р т и й н ы х  о р г а н о в ,  в в у з о в с к и х  п а р т и й н ы х  о р г а н и з а ­
ц и я х  с о з д а ю т с я  п е р с п е к т и в н ы е  п л а н ы  р а б о т ы ,  о б ы ч н о  н а  у ч е б н ы й  г о д ,  
в к о т о р ы х  о п р е д е л я е т с я  п р е ж д е  в с е г о  с т е р ж н е в а я ,  и н т е г р а л ь н а я  з а д а ­
ча  ( о с н о в н о е  з в е н о ) .  Д е л о  в т о м ,  ч т о  и м  п р и х о д и т с я  р е ш а т ь  м н о ж е с т в о  
в з а и м о с в я з а н н ы х  з а д а ч ,  , н е о д и н а к о в ы х  п о  с в о е м у  з н а ч е н и ю ,  с т е п е н и  
с л о ж н о с т и ,  с р о к а м  и с п о л н е н и я  и т . д .  Э т о  п о р о ж д а е т  о п а с н о с т ь  п о т е р и  
п е р с п е к т и в ы .  З н а н и е  ж е  ц е н т р а л ь н о й  п р о б л е м ы  с н и м а е т  ее .
О д н а к о  п р и н я т и е  н а у ч н о  о б о с н о в а н н о г о  р е ш е н и я  е щ е  н е  о б е с п е ч и ­
в а е т  у с п е х  д е л а .  Н у ж н ы  п р а к т и ч е с к и е  м е р ы  п о  е е  р е а л и з а ц и и .  В  э т о й  
ч е р н о в о й  р а б о т е  и- п р о я в л я е т с я  с е р д ц е в и н а  д е л о в и т о с т и .  Э т о  з а в и с и т  
о т  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  и р а з в и т и я  с а м о й  п а р т и й н о й  о р г а н и з а ц и и ,  п р а ­
в и л ь н о г о  п о д б о р а  к а д р о в .
В  в ы с ш и х  у ч е б н ы х  з а в е д е н и я х  с л о ж и л а с ь  с л е д у ю щ а я  о р г а н и з а ­
ц и о н н а я  с т р у к т у р а :  п а р т г р у п п а  —  п е р в и ч н а я  п а р т и й н а я  о р г а н и з а ц и я
( ф а к у л ь т е т с к а я ,  г р у п п ы  к а ф е д р  и т. д . ) — о б щ е и н с т и т у т с к а я  с  с о о т в е т ­
с т в у ю щ и м и  в ы б о р н ы м и  о р г а н а м и  п а р т г р у п о р г — б ю р о — п а р т к о м  и л и  
б ю р о .  П р и ч е м  п а р т г р у п п ы  в з а в и с и м о с т и  о т  к о л и ч е с т в а  к о м м у н и с т о в  
в п о д р а з д е л е н и я х  и н с т и т у т а  м о г у т  б ы т ь  н е с к о л ь к и х  !видов:  к а ф е д р а л ь ­
н ы е ,  п о  с п е ц и а л ь н о с т и  ( н а у ч н ы е  р а б о т н и к и  и с т у д е н т ы )  н а у ч н ы х  у ч р е ж ­
д е н и й ,  п р о б л е м н ы х  л а б о р а т о р и й  и т. д .  К р о м е  т о г о ,  в с т у д е н ч е ­
с к и х  о б щ е ж и т и я х ,  г д е  з а ч а с т у ю  е щ е  н е т  н а с т о я щ е г о  к о л л е к т и в а ,  с о з д а ­
ю т с я  н е у с т а в н ы е  п а р т г р у п п ы ,  к о т о р ы е ,  р а б о т а я  с о в м е с т н о  с 
к о м с о м о л ь с к и м и  и п р о ф с о ю з н ы м и  о р г а н и з а ц и я м и ,  п о м о г а ю т  а д м и н и с т ­
р а ц и и  ф а к у л ь т е т о в  р е ш и т ь  м н о г и е  в о п р о с ы  в о с п и т а н и я  м о л о д е ж и .
Т а к о е  п о с т р о е н и е  о б е с п е ч и в а е т  в с е с т о р о н н о с т ь ,  с и с т е м н о с т ь  р у к о ­
в о д с т в а .
В ы б о р н ы е  ж е  п а р т и й н ы е  о р г а н ы ,  и с х о д я  и з  о б щ е й  л и н и и ,  в ы р а ­
ж е н н о й  в  п е р с п е к т и в н ы х  п л а н а х ,  р а з р а б а т ы в а ю т  к о м п л е к с  м е р  п о  е е  
р е а л и з а ц и и .  С о с т а в л я ю т с я  р а б о ч и е  п л а н ы  н а  с р а в н и т е л ь н о  н е б о л ь ш о й  
п е р и о д  в р е м е н и  ( н а п р и м е р ,  н а  п о л у г о д и е ) .
15 Текущ ий архив отдела науки и учебных заведений Н овосибирского 
обком а КП С С. С правка об идейно-политическом воспитании интеллигенции в Н ово­
сибирске, 1970.
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О с о б е н н о  т щ а т е л ь н о  з а  п о с л е д н и е  г о д ы  с т а л и  п а р т и й н ы е  о р г а н ы  
г о т о в и т ь с я  к з а с е д а н и я м ,  с о б р а н и я м .  Н а  о б с у ж д е н и е  в ы н о с я т с я  н а и б о ­
л е е  в а ж н ы е  в о п р о с ы  и з  в у з о в с к о й  ж и з н и .  Т а к ,  п а р т к о м  Н о в о с и б и р с к о ­
г о  э л е к т р о т е х н и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  ( Н Э Т И )  с  н о я б р я  1 9 6 6  г о д а  п о  и ю н ь  
1 9 6 7  г о д а  н а  с в о и х  з а с е д а н и я х  р а с с м о т р е л  7 5  в о п р о с о в ,  и з  к о т о р ы х  
18^ б ы л и  с в я з а н ы  с  у ч е б н о - м е т о д и ч е с к о й ,  н а у ч н о й ,  в о с п и т а т е л ь ­
н о й  р а б о т о й  ( 2 4 ’% ) ,  в с л е д у ю щ е м  о т ч е т н о м  п е р и о д е  о н и  с о с т а ­
в и л и  у ж е  3 7 ,1 %  ( 2 6  и з  7 0 ) ,  а  с  и ю н я  1 9 6 9  г о д а  п о  о к т я б р ь  1 9 7 0  г о д а  —  
4 0 %  ( 4 3  и з  1 0 7 )  16.
С  п р о е к т а м и  п о с т а н о в л е н и й  п а р т к о м а  ч л е н ы  к о м и т е т а  о б ы ч н о  з н а ­
к о м я т с я  з а р а н е е ,  п р и  и х  п о д г о т о в к е  п р и б е г а ю т  к п о м о щ и ,  с о в е т а м  у ч е ­
н ы х ,  с п е ц и а л и с т о в .  С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч то  э т о м у  с п о с о б с т в у ю т  и п р о и с ­
х о д я щ и е  и з м е н е н и я  в с о с т а в е  п а р т и й н ы х  о р г а н и з а ц и й  ( т а б л .  1 ) .
Т а б л и ц а  1
Состав партийной организации НЭТИ (1968— 1970 гг.)
1968 1969 1970
чел. % чел. % чел. %
Всего коммунистов . 515 100 514 100 481 100
из них:
преподавателей  . 236 45,8 240 46,7 247 51,4
студентов . . . . 138 26,8 129 25,1 68 14,1
рабочих, инж енерно-тех­
нических работников, аспи­
рантов и д р .............................. 141 27,4 145 28,2 166 34,5
И з  т а б л и ц ы  в и д н о ,  ч т о  у д е л ь н ы й  івѳс іп р е п о д а в а т е л е й - к о ім м у н и с т о в  
в п а р т и й н о й  о р г а н и з а ц и и  Н Э Т И  в 1 9 7 0  г. п р е в ы с и л  5 0 % .  О д н а к о  р е ч ь  
и д е т  н е  п р о с т о  о  к о л и ч е с т в е н н о м  р о с т е .  П р о и с х о д я т  к а ч е с т в е н н ы е  и з м е ­
н е н и я :  р а с т ё т  ч и с л о  ч л е н о в  К П С С ,  и м е ю щ и х  у ч е н у ю  с т е п е н ь  и л и  
у ч е н о е  з в а н и е .  В  Н Э Т И  н а  1 я н в а р я  1971  г о д а  о н и  с о с т а в и л и  б о л е е  
40%  о т  о б щ е г о  ч и с л а  к о м м у н и с т о в ,  т о г д а  к а к  с р е д и  п р о ф е с с о р ­
с к о - п р е п о д а в а т е л ь с к о г о  с о с т а в а  л и ц  с  у ч е н о й  с т е п е н ь ю  и л и  у ч е н ы м  
з в а н и е м  б ы л о  з н а ч и т е л ь н о  м е н ь ш е  (2 4 ,3 '% )  18.
А н а л о г и ч н ы е  п р о ц е с с ы  п р о и с х о д я т  и в д р у г и х  в у з а х .  М н о г о  в н и ­
м а н и я  у д е л я е т с я  и с а м о м у  х о д у  з а с е д а н и й  п а р т к о м о в ,  п а р т и й н ы х  б ю р о .  
В с е  п р о д у м ы в а е т с я  и п л а н и р у е т с я  з а р а н е е .  Н а п р и м е р ,  п а р т к о м  Т о м ­
с к о г о  и н ж е н е р н о - с т р о и т е л ь н о г о  и н с т и т у т а  в 1 9 6 5  г о д у  с п е ц и а л ь н ы м  
р е ш е н и е м  у с т а н о в и л ,  ч то  п о в е с т к а  д н я  с  у к а з а н и е м  в р е м е н и  н а ч а л а  
о б с у ж д е н и я  к а ж д о г о  в о п р о с а  в р у ч а е т с я  ч л е н а м  к о м и т е т а  и д о к л а д ч и ­
к а м  н е  п о з д н е е  ч е м  з а  5  д н е й ,  а п р о е к т  п о с т а н о в л е н и я  з а  2  д н я  д о  н а ­
ч а л а  р а б о т ы .  П р и н я т о е  р е ш е н и е  в р у ч а е т с я  к о н к р е т н ы м  и с п о л н и т е л я м  
п о д  р а с п и с к у  н е  п о з д н е е  5  д н е й  п о с л е  з а с е д а н и я  к о м и т е т а  19.
16 Подсчитано по материалам текущего архива парткома НЭТИ.
17 Таблица составлена на основе материалов текущего архива парткома НЭТИ, 
отчета парткома за 1968-1970 гг.
18 Текущий архив парткома НЭТИ.
19 Партийный архив Томского обкома КПСС (ПАТО)\ ф. 4684, оп. 3, д. 15,
лл. 378-380.
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Т акая  практика значительно облегчает контроль за выполнением 
решений, который в свою очередь повышает действенность постановле­
ний, так  как  заставляет  принимать конкретные меры с указанием ис­
полнителей и сроков. То есть между этими двумя элементами делови­
тости, так  ж е  'как и между остальными, существует тесная диалектиче­
ская взаимосвязь, и их расчленение носит чисто условный характер.
Контроль, как  система наблюдений, проверок, позволяет своевре­
менно получать необходимую информацию о реализации партийного 
решения, вскрывать возникающие противоречия, разреш ать их, осу­
ществлять корригирование.
Формы его различны. Утверждать, что одни из них более, а другие 
менее эффективны, нельзя, так  как  в действительности они редко про­
являются в «чистом» виде. Обычно партийные организации использу­
ют различные формы контроля. Кроме того, одна и та ж е  форма может 
дать  неодинаковые результаты. Это зависит от многих обстоятельств: 
организации работы, степени соответствия выбранной формы конкрет­
ной обстановке и т. д.20.
Н аибольш ее распространение в вузовских партийных организаци­
ях получили такие формы и методы проверки постановлений, как  изу­
чение положений дел на местах, индивидуальные беседы с персональ­
ными исполнителями, личное знакомство членов парткома, партбюро с 
тем, как  идет реализация того или иного решения в коллективах (на 
кафедрах, факультетах и т. д .),  анализ принимаемых резолюций и т .д .
Так, в парткоме Томского государственного университета им. 
В. В. Куйбышева утвердилась такая  форма. К аж ды й член комитета 
один раз в неделю принимает коммунистов по своему разделу работы 
или использует это время для проверки состояния дел на местах. М еж ­
ду заседаниями парткома работаю т совещания секторов, состоящих из 
нескольких членов комитета, на которых проводится инструктаж, об­
суждаю тся отдельные вопросы учебной, научной и воспитательной р а ­
боты, идет подготовка к очередным заседаниям и т. д.
Н а заседаниях регулярно заслуш ивается информация о выполне­
нии решений парткома от ответственных за это коммунистов21.
Итак, стремление на научной основе ставить и решать практиче­
ские задачи, единство замы сла и исполнения, конкретность, оператив­
ность характеризует деловитость партийных организаций.
20 Г. В а щ е н к о .  П роверка исполнения — важ нейш ая сторона партийной раб о­
т ы .— «Коммунист», 1967, Nb 13, стр. 101.
21 А. П. Б ы ч к о в .  Критерии эффективности.— «К расное знамя», Nb 20 (13142), 
1967, 24 января.
